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Information Technology and Computer Learning in IX class SMP Negeri 4 Salatiga still use the 
learning approach of Teacher Centered Learning. This resulted in the students feel confused and 
difficulty digesting learning materials let alone discussing specific skills. Difficulty digesting and 
understanding the learning, making the students are not interested or interested in the lesson of 
Information Technology and Communication. The purpose of this study is to determine the 
effectiveness of the use of Youtube media in learning tutorials to improve student learning 
interest in ICT learning at SMP Negeri 4 Salatiga. Subjects to be studied were students of SMP 
Negeri 4 Salatiga, amounting to 56 students. This research uses survey method with quantitative 
approach. Data collected using questionnaire interest in learning. The data obtained were 
analyzed by quantitative descriptive. The result of quantitative descriptive analysis shows the 
interest of learners of SMP Negeri 4 Salatiga in the lesson of Information Technology and 
Communication after using Youtube media in tutorial learning is in high category with average 
78,50%. 
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Abstrak 
Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komputer di kelas IX SMP Negeri 4 Salatiga masih 
menggunakan pendekatan pembelajaran Teacher Centered Learning. Hal ini mengakibatkan para 
siswa merasa bingung dan kesulitan mencerna materi pembelajaran apalagi yang membahas 
keterampilan khusus. Kesulitan mencerna dan memahami pembelajaran tersebut, membuat para 
siswa tidak meminati atau tertarik dengan pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan media Youtube dalam 
pembelajaran tutorial untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran TIK pada 
SMP Negeri 4 Salatiga. Subjek yang akan diteliti adalah siswa/siswi SMP Negeri 4 Salatiga  
yang berjumlah 56 siswa. Penelitian ini memakai metode survey dengan pendekatan kuantitatif. 
Data dikumpulkan menggunakan angket minat belajar. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
deskriptif kuantitatif. Hasil analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan minat belajar peserta 
didik SMP Negeri 4 Salatiga pada pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi setelah 
menggunakan media Youtube dalam pembelajaran tutorial berada pada kategori tinggi dengan 
rata-rata 78,50 %. 
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